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Descriptive Dictionary of Logic.
Institute for Humanities and
Cultural Studies, Tehran, 1996,
106 p. et 12 p.
Christian Jambet
1 L’A. propose les traductions en persan des principaux concepts de la logique formelle, de
la  sémantique  et  de  la  logique  aristotélicienne,  avec  des  définitions  ou  de  brèves
explications, très claires, en persan.
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